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Medvirkende ved dette hæfte
Esben Albrectsen, f. 1937, lektor emeritus, dr.phil., Rantzausvej 11, 
2990 Nivå.
Sofie Lene Bak, f. 1973, lektor, ph.d., Saxo-instituttet, Københavns 
Universitet
Jens Bjerring-Hansen, f. 1976, ledende redaktør, ph.d., Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab.
Iben Bjørnsson, f. 1978, ph.d., formidlingsmedarbejder, Arktisk In-
stitut. 
Allan Borup, f. 1973, ekstern lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
Hanne Caspersen, f. 1950, censorformand for historie, cand.mag., 
Ved Linden 6, 2. th., 2300 København S.
Thomas Clausen, f. 1981, adjunkt, ph.d., Danmarks Institut for Pæda-
gogik og Uddannelse (DPU), Arts, Aarhus Universitet.
Juliane Engelhardt, f. 1968, lektor, ph.d., Saxo-instituttet, Køben-
havns Universitet.
Bo Fritzbøger, f. 1958, lektor, dr.phil., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Valdemar Hedelykke Grambye, f. 1989, ph.d.-stipendiat, cand.
mag., Institut for Historie, Syddansk Universitet.
Keld Grinder-Hansen, f. 1959, direktør, ph.d., Andelslandsbyen Ny-
vang.
Anne Katrine Kleberg Hansen, f. 1981, postdoc, ph.d., Saxo-Insti-
tuttet, Københavns Universitet.
Thomas K. Heebøll-Holm, f. 1978, adjunkt, ph.d., Institut for Histo-
rie, Syddansk Universitet.
Anne Folke Henningsen, f. 1975, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Kø-
benhavns Universitet.
Carsten Jahnke, f. 1968, lektor, Dr. phil. habil., Saxo-Instituttet, Kø-
benhavns Universitet.
Christian Tolstrup Jensen, f. 1990, slotsvært på Kronborg, cand.
mag., Sjælør Boulevard 9, 2. th., 2450, København SV. 
Mikkel Leth Jespersen, f. 1977, ph.d., museumsinspektør, Museum 
Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa.
Karl Christian Lammers, f. 1943, cand.mag., lektor emeritus,  Sa-
xo-Instituttet, Københavns Universitet.
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Ulrik Langen, f. 1966, professor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Gunner Lind, f. 1953, professor, dr. phil., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
Flemming Mikkelsen, f. 1946. seniorforsker, dr.scient.pol., Sociolo-
gisk Institut, Københavns Universitet.
Jes Fabricius Møller, f. 1966, professor (mso), ph.d., Grundtvig-
Centret, Aarhus Universitet, lektor, Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Caroline Nyvang, f. 1978, forsker, ph.d., Det Kgl. Bibliotek, Dansk 
Folkemindesamling.
Niklas Olsen, f. 1975, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet.
Erik Opsahl, f. 1960, førsteamanuensis, dr. art., Norges teknisk-na-
turvitenskapelig universitet, Trondheim.
Jan Pedersen, f. 1955, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Københavns Uni-
versitet.
Birgitte Possing, f. 1952, professor, dr.phil., Rigsarkivet.
Tine Ravnsted-Larsen Reeh, f. 1972, professor mso, dr.theol., Afde-
ling for Kirkehistorie, Københavns Universitet.
Jon Reinhardt-Larsen, f. 1983, cand.mag., Vordingborggade 95, 1. 
th., 2100 København Ø.
Else Roesdahl, f. 1942, professor emerita, Litt.D., D.Univ. h.c., Afde-
ling for Arkæologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Univer-
sitet.
Palle Roslyng-Jensen, f. 1944, lektor emeritus, dr.phil., Saxo-Insti-
tuttet, Københavns Universitet.
Hanne Sanders, f. 1957, professor, fil.dr., Historiska institutionen, 
Lunds universitet.
Mattias Skat Sommer, f. 1989, ph.d.-stipendiat, cand.theol., Afde-
ling for Teologi, Aarhus Universitet.
Palle Svensson, f. 1944, professor, dr.scient.pol., Institut for Stats-
kundskab, Aarhus Universitet.
Morten Thing, f. 1945, lektor emeritus, dr. phil., Livjægergade 41, 2. 
tv., 2100 København Ø.
Christian Troelsgård, f. 1958, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Kø-
benhavns Universitet.
Karen Vallgårda, f. 1980, lektor, ph.d., Saxo-Instituttet, Køben-
havns Universitet.
Jens Lei Wendel-Hansen, f. 1983, adjunkt, ph.d., Grønlands Univer-
sitet.
